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son ouvrage Worlds of dissent: Charter 77, The Plastic People of the Universe, and Czech Culture
under Communism1, paru en tchèque en 2015 sous le titre Světy Disentu. S'attaquant à des
approches  historiques  unilatérales  et  au   stéréotype  d'une  dissidence  héroïque  aux





77,  pétition  appelant  au  respect  des  droits  de   l'homme,  eut  un  écho  retentissant  à
l'Ouest qui s'empressa d'ériger les Chartistes en héros, les autorités tchécoslovaques,
quant à elles, adoptèrent immédiatement une politique de répression envers ceux-ci.
Mettant   en   contraste   l'interprétation   édulcorée  de   l'Occident   et   la   réalité  de   son
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Bolton  aborde  en   ravivant   les  débats  qui  animaient   la   communauté  dissidente  de
l'époque à propos de son identité. Plutôt que de la définir strictement, l'auteur présente
la   dissidence   comme   fondée   sur   une   identité   paradoxale :   étant   à   la   fois   une





quelques-uns  de   ses  membres,   l’auteur  met   en   avant   la  multitude  d'individus   et
d'activités   qui   définissaient   la   communauté   dissidente.   Ainsi,   à   côté   de   figures
emblématiques telles que Václav Havel ou Jan Patočka apparaissent des personnalités
telles  que   Jan  Vladislav,   fondateur  de   l'édition   samizdat  Kvart,  ou  Ludvík  Vaculík,
écrivain et fondateur de l'édition samizdat Petlice. 
5 Bolton consacre un chapitre entier à La Clef des songes (Český snář, 1980) de Vaculík, un
récit  à  mi-chemin  entre   le   journal  et   la  nouvelle  qui  retrace   la  vie  quotidienne  de
l'auteur de 1979 à 1980. À côté des documents « officiels » et des essais qui relatent les
activités et les objectifs de la dissidence, Bolton insiste sur l'importance historique des
productions   littéraires   écrites   à   la   première   personne.   En   plus   d'apporter   des
témoignages sur ce qu'était la vie quotidienne des dissidents, ces écrits expriment la









interprétations   classiques   de   la   dissidence   en   s'efforçant   de   la   replacer   dans
l'enchevêtrement de son contexte politique et sociologique. Parallèlement, l'auteurmet




invitation  efficace  à   l'approfondissement  d'un  épisode  historique  encore   largement
inexploré.
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